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Bumper adalah salah satu sruktur yang penting dalam kendaraan berpenumpang, 
dan didesain untuk menerima beban impact. Bumper merupakan pelindung luar yang 
dirancang sedemian rupa untuk memungkinkan terjadinya kontak dan mengalami 
guncangan yang mungkin terjadi tanpa menimbulkan kerusakan serius. Bumper 
dirancang untuk menyerap energi tabarakan saat terjadi kecelakaan untuk kondisi 
kecepatan rendah. Untuk pengujian simulasi impact dengan kecepatan rendah 
berdasarkan standar ECE Regulasi 42,1994. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan antara bentuk, jenis material, ketebalan struktur. 
Penelitian ini, mendesain dan menganalisa impact pada struktur bumper 
belakang kendaraan SUV dengan menggunakan software CATIA dan ANSYS LS-DYNA. 
Parameter perancangan  adalah bentuk, material, ketebalan struktur dan kondisi impact. 
Dalam pemodelan impact, penulis menggunakan longitudinal impact test dengan 
memberikan beban pendulum berdasarkan ECE R.42. Konsep desain terdiri dari 4 
bentuk, 3 material, ketebalan 3 mm, 4 mm, 5 mm dan solusi alternatif dengan 
menggunakan absorber .  Parameter bentuk, konsep desain yang aman adalah desain 4 
karena memiliki tegangan paling rendah yaitu 328,25 MPa, parameter bahan/material 
adalah 2 AL 2219-T31 sebesar 191,35 MPa , parameter ketebalan adalah 4 mm dengan 
respon tegangan von misses sebesar 138,632 MPa  karena relatif  ringan dan parameter 
absorber dengan menggunakan karet. respon tegangan Von Misses 196,39 Mpa. Untuk 
pembebanan energi dua kali maka hasilnya dari desain struktur bumper belakang masih 
aman. 
 









Bumpers are one of the key structures in passenger cars for which careful design 
and in order to achieve impact behavior. Bumper is exterior protection device and 
designed in such a way as to allow contacts and small shocks to occur without causing 
any serious damage. Bumper design to absorb energy when involved in a collision at 
low speed impact. This test is to simulate rearward low speed impact conditions from 
standard of automotives stated in E.C.E.United Nations  Agreement, Regulation 
no.42,1994. In this research characteristics are compared to each other to find best 
choice of shape, material,thickness and ribs. 
To reach this aim, design and analysis of an automotive rear bumper structure 
SUV  in low-speed impact with modeling, solving and result’s analysis are done in 
CATIA, ANSYS LS-DYNA software respectively. This study focused on selecting the best 
geometrical bumper concept to fulfill parameters of the defined product design 
specification (PDS). Parameter design is shape, material, thickness and impact 
conditions. The author do modeling impact conditions with longitudinal impact test by 
giving a pendulum load according to ECE R42. Geometrical bumper concept made of 
four shape, three material is allumunium, thickness of design is 3 mm, 4 mm and 5 mm 
and alternative solution with absorber/ribs. The bumper concept was simulated under 
the same conditions and safety  bumper concept is shape 4and result of  von misses 
sress is 328,25 MPa , material 2 AL 2219-T3 is 138,632 MPa  , thickness 4 mm is 
138,632 MPa because is relatively light  weight than the other  and  absorber/ribs with 
rubber stress is 196,39 Mpa. For load double from initial condition, the structure of 
rear bumper is relatively safe. 
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   Deformasi pada bemper   [m] 
E Elastisitas [GPa] 
Ek Energi kinetik [J] 
   Energi pendulum  [J] 
e Koefisien restitusi [-] 
F Gaya  [N] 




h Ketinggian  [m] 
I Momen inersia  [kg.m
2
] 
L Panjang  [m] 
k Kekakuan material  [N/m
2
] 
M Massa  [kg] 
M Momen lentur  [N.m] 
N Gaya normal  [N] 
n Faktor keamanan [-] 
P Tekanan  [N/m
2
] 
St Kekuatan mengalah terhadap gaya tarik  [N/m
2
] 
Sc Kekuatan mengalah terhadap gaya tekan  [N/m
2
] 
    Kekuatan geser luluh [N/m
2
] 
Sut Kekuatan mengalah akhir terhadap gaya tarik  [N/m
2
] 
Suc Kekuatan mengalah akhir terhadap gaya tekan  [N/m
2
] 
Sy Kekuatan luluh  [N/m
2
] 
       Energi kinetik input [J] 
        Energi kinetik output [J] 
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t Tebal  [m] 
u Kecepatan saat tumbukan [m/s] 
V Kecepatan [m/s] 
   Kecepatan awal partikel A [m/s] 
    Kecepatan setelah tumbukan partikel A [m/s] 
   Kecepatan awal partikel B [m/s] 
    Kecepatan setelah tumbukan partikel B [m/s] 
W Gaya berat  [N] 
y Arah translasi [m] 
ρ Masa jenis [kg/m
3
] 
σ Tegangan normal  [N/m
2
] 
   Tegangan equivalen (von misses) [N/m2] 
σ1, σ2,σ3 Tiga tegangan utama  [N/m
2
] 
   Tegangan pada garis beban A [N/m
2
] 
   Tegangan pada garis beban B [N/m
2
] 
σmax Tegangan maksimum    [N/m
2
] 
σmin Tegangan minimum    [N/m
2
] 
σr Daerah batas tegangan  [N/m
2
] 
σx, σy,σz Tegangan pada sumbu x, y, dan z  [N/m
2
] 
    Tegangan bidang utama [N/m
2
] 
τ Tegangan geser   [N/m
2
] 
τxy, τxy Tegangan geser pada bidang x-y   [N/m
2
] 
τzy, τzy Tegangan geser pada bidang y-z    [N/m
2
] 
τxz, τzx Tegangan geser pada bidang x-z    [N/m
2
] 
τmax Tegangan geser maksimum    [N/m
2
] 
τmin Tegangan geser minimum   [N/m
2
] 
υ Poison rasio  [-] 
ω Kecepatan sudut  [rad/s] 
 
 
 
